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Resumen 
 Este trabajo, es fruto de la investigación desarrollada dentro del Programa 
de Estudios y Análisis del Ministerio de Educación de España, en el proyecto 
EA 2011-0027, un grupo de diecisiete investigadores, abogados, economistas, 
ingenieros y psicólogos, analizó el papel de la Responsabilidad Social en el 
Sistema Universitario Español (BENAVIDES y col. 2013). Se presenta el marco 
referencial en el que se desenvuelven las universidades españolas en relación 
con la denominada Responsabilidad Social Universitaria. Las universidades, 
tanto públicas como privadas, realizan numerosas acciones que pertenecen a 
diferentes dimensiones de la responsabilidad social y están conformando unas 
instituciones que se comprometen con la salud, sostenibilidad y solidaridad, 
tres ejes a lo largo de los cuales las universidades españolas, cada vez, de una 
forma más intensa desarrollan su dimensión social y responden a las 
necesidades y expectativas de sus grupos de interés. 
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Abstract  
This work is the result of research carried out within the Research and Analysis 
Program of the Ministry of Education of Spain, in the 2011-0027 EA Project. In 
this research a group of seventeen researchers, lawyers, economists, 
engineers and psychologists, examined the role of Social Responsibility in the 
Spanish Higher Education System (BENAVIDES y col. 2013). We present the 
framework in which Spanish universities operate in relation to University Social 
Responsibility. Spanish universities, both public and private, conduct many 
actions regarding different dimensions of social responsibility. These initiatives 
are constructing institutions committed to health, sustainability and solidarity, 
three axes along which Spanish universities develop their social dimension and 
meet the needs and expectations of their stakeholders. 
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